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This book is a complete guide book for researchers in the field of image processing
and computer vision who are dealing with illumination enhancement. Many
conventional and the state-of-the-art techniques are studied in details within this
book. Also in this book the new metric for measuring illumination state of an image is
presented and detailed formulas and their proofs are given. The book will give also a
good visual representation results of many of the techniques used for illumination
enhancement.
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